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摘要 
 在 2016 年 12 月 19 日召开的十二届全国人大常委会第二十五次会议上,
《民法总则（草案）》第三次提交审议，其第 32 条设有“具有完全民事行
为能力的成年人，可以与近亲属、其他愿意承担监护责任的个人或者有关组
织事先商量，以书面形式确定自己的监护人。监护人在该成年人丧失或者部
分丧失民事行为能力时,承担监护责任。”的规定，该规定对成年意定监护
制度的承认并确立，受到广泛好评。 
鉴于成年意定监护在保护自然人生活财产方面有着重大的意义，正在制
定中的我国《民法总则》对意定监护制度加以规定，实属当然和必要。笔者
在本文中对成年意定监护制度的概念、引入的意义、域外法上相关制度的优
越性、我国《民法总则(草案)》三审稿有关成年意定监护制度规定的进步之
处和不足之处等方面予以分析、探讨，继而在文章的最后部分对正在制定中
的我国《民法总则》提出有关成年意定监护制度构建的具体对策。 
本文的创新之处在于不再以过往的《民法通则》为视角，而是在《民法
总则（草案）》三审稿的基础上对成年意定监护制度应确立的原则性规定进
行详细探讨，通过运用比较分析的方法，在其他先进国家理论和实践的基础
上建议引入以德国为代表的“即效型”意定监护合同，强调不仅也要重视利
用公权力的监督以保障被监护人的权益的实现，也要重视利用意定监护报酬
制度保护监护人的基本权益。最后，针对这些建议在实际操作中可能遇到的
阻碍和问题，提出具体的解决措施。 
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ABSTRACT 
Recently Legislative Affairs Commission of the Standing Committee of the 
National People's Congress drafted "People’s Republic of China Civil Law 
Principles (Draft)" (Suggestion Recruitment Draft) , in which No.32 regulates 
that “adults with full civil capacity can determine their guardians in writing form 
after discussion with close relatives and other organizations and persons who are 
willing to bear the responsibility of guardianship. When the adult has lost or 
partially lost the capacity for civil conduct, the guardian should bear the 
responsibility of guardianship." which is a major breakthrough from China’s 
traditional guardianship system and has become a major highlight of  "General 
Principles of Civil Law Draft" of this year. 
China's "General Principles of Civil Law" is being developed to perfect the 
provisions of the guardianship system, which is a natural and necessary result. In 
this article the author has analyzed the deficiencies in the concept and 
irreplaceable status of adult appointed guardianship system, the system and 
enlightening of adult appointed guardianship outside China and relative 
regulations about adult appointed guardianship of the “General Principles of 
Civil Law” in China, and put forward concrete measures in the last part of the 
article about the adult guardianship system which is being developed in China's 
"Civil Law". 
The innovation of this paper is no longer based on the previous "Civil Law" 
perspective, but on a detailed discussion about the principles of adult 
guardianship according to “Opinion Recruitment Manuscripts of Civil Law 
Principles Draft”. The author intends to propose suggestions to perfect the adult 
guardianship system in China by borrowing precious ideas, to emphasize respect 
for adult guardianship autonomy, and also to attach importance to the supervision 
of the use of public power under guardianship. Finally, the author had put 
forward specific measures to solve these problems. 
 
Key words: Civil law; Guardianship; Appointed guardian contract.
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第一章  绪论 
第一节  问题的提出 
随着社会的进步，许多人意识到保护身心障碍人即是保护将来的自己，
身心障碍人的监护事务常常与人权保障问题相关联。20 世纪中后期以来，两
大法系的成年监护制度改革都引进了成年人意定监护概念以更好地保障身
心障碍人的生活。但我国成年意定监护制度在立法上显然跟不上时代发展的
潮流，西方国家用于保护身心障碍者的成年人意定监护制度和持续性代理权
制度，在我国均未有立法体现。关于成年意定监护，我国还停留以《老年人
权益保障法》第 26 条为代表的初步探索阶段。《老年人权益保障法》26 条
虽规定老年人意定监护，但因缺少具体实施细则且少有推广，老年人真正利
用该制度的实践案例极少。其既缺乏完善的理论，也没有实践的指导，知晓
率很低。况且，除老人以外，数以百万计的人因疾病或意外事故而缺乏意思
能力，他们也有接受充分照顾的权利，也需要全方位的支援。长期以来，意
定监护问题一直是众多专家学者热议的话题，也有不少的法律学者将自己的
建议形成书稿，希望能够为我国成年意定监护制度的构建奉献一点微薄之
力。 
一直以来，各种以民法典编撰为题材的学术活动开展得如火如荼。一些
学者从《民法总则（草案）》一审稿开始便对有关成年意定监护制度的规定
进行了详细解读、评论并提出了修改意见。笔者认为，此次《民法总则》的
撰写是我国构建和完善成年人监护制度的良好契机，《民法总则》应当致力
于构建出符合我国国情、迎合民意的成年意定监护制度，并始终根据社会发
展的实际情况注入新的元素。近期出炉的草案规定具有完全民事行为能力的
成年人可以预先选择未来监护人，在传统监护制度基础上实现了新的突破。
然而，撰写中的《民法总则》关于成年意定监护制度方面的规定还需要进一
步完善。例如：间歇性精神病人和意志力减退老人对意定监护的利用，意定
监护的优先地位亟须予以明定，意定监护配套监督制度之巧妙构建，这些原
则性规定都需要在《民法总则》中有所体现。有鉴于此，以《民法总则》的
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 2 
编撰为思考视野，探讨如何注入新的监护方式对传统的成年人监护制度进行
改革与创新，已属当务之急。 
第二节  文献综述 
随着社会老龄化问题的到来和身心障碍者人权理念的引入，英、美、德、
日等发达国家都制定了成年意定监护制度对高龄者和障碍者的生活进行保
护，对成年意定监护的主体和内容进行了详细的规定。成年人意定监护法经
过先进各国的实践和发展，已不再局限于发达国家之内。许多处在相同境遇
下的发展中国家也对成年意定监护法有同样的需求。据统计，迄今为止，世
界上已有 15 个以上的国家和地区对成年意定监护制定了相关的法律。随着
全球一体化社会的发展，监护问题早已不再局限于几个国家，而这些国家的
成功的法律、步骤、模式恰好给我们创造了一个机会来重新思考和评估法律
应该如何保护意思能力障碍者。 
反观我国内地，越来越多的意思能力障碍者在面对自身事务时候，需要
得到支持或有一个可靠的监护人帮他们作出决策。在更加尊重自我决定权方
面，尽管《老年人权益保障法》第 26 条规定可以“协商确定监护人”，但
在现实许多问题凸显出来。越来越多的倡导者走在一起，共同建议和鼓励进
一步的改革，对成年监护理论和实践有价值的研究不断涌现。无论是杨立新
教授的《中华人民共和国民法·总则编》建议稿 2.0 版、王利明教授的《中
华人民共和国民法典·民法总则》专家建议稿还是梁慧星教授的《中国民法
典建议稿附理由·亲属编》都在致力于研究一种能够保证无行为能力人被适
当的、有能力的、可信赖的监护者照顾的制度，不论是家庭成员、朋友、还
是其他个人和组织。全国人大常委会法工委起草的《中华人民共和国民法总
则（草案）》一至三审稿也承认并确立的我国成年意定监护制度,在借鉴世
界先进经验的基础上，积极应对成年人权利保护的问题。 
我国学界对成年监护的研究，较有代表性的学者有李霞教授和李欣教
授。李霞教授关于成年监护制度的著作主要有《民法典成年保护制度》、《监
护制度比较研究》、《成年监护制度研究——以人权的视角》等，这三本著
作主要介绍了几个当代各个国家成年监护制度的修正背景和主要内容、成年
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监护的种类划分、成年监护的程序保障等，其中《成年监护制度研究——以
人权的视角》对成年意定监护制度做了系统而深入的探讨，较为系统地介绍
了成年意定监护制度的相关概念和各国相关法律的现状、发展及改革，并初
步地构筑了我国成年意定监护制度的基本结构；代表性论文有《意定监护制
度论纲》、①《成年监护制度的现代转向》②、《台湾地区新修正的成年监护
制度及其评析》③、《成年后见制度的日本法观察——兼及我国的制度反思》
④等，这些文章总结了当代各国成年意定监护制度的共同点、提出我国引入成
年意定监护制度的必要性和可行性，对意定监护优于法定监护以及合同订立
的具体方面进行了阐述。李欣教授关于成年监护的著作主要是《私法自治视
域下的老年人监护制度研究》，这本著作主要介绍面对老龄化现实如何通过
制定以意定监护为主的老年人监护制度来保障老年人的权益。总的来说，李
霞教授和李欣教授关于成年意定监护制度的优势、构成要素、实际操作可能
遇到的难题等均有较深入的探讨，对境外国家与地区成年意定监护制度进行
了较为详细的介绍。此外，王竹青和田野翻译的《美国持续性代理权和成年
人监护制度立法及法律适用》详细阐述了美国持续性代理权的优缺点以及教
会我们的经验。以上著作对本文从《民法总则（草案)》三审稿角度研究成
年意定监护制度提供了较为丰富的参考、借鉴资料。 
另外，致力于从我国实际情况来研究成年监护问题的，主要有杨立新《民
法总则制定与我国监护制度之完善》⑤和《我国老年监护制度的立法突破及相
关问题》⑥、吴国平《论我国成年意定监护制度的构建》⑦和《我国成年监护制
度之检讨和立法完善》、焦富民《民法总则编撰视野中的成年监护制度》、⑧陈
苇、李欣《私法自治、国家义务与社会责任—成年监护制度的立法趋势与中
国启示》、魏树发《成年人监护制度的理念与立法选择》、孙海涛、赵国栋
《意定监护制度比较研究及借鉴》、李国强《我国成年监护制度运行中的问
                                                        
①李霞.意定监护制度论纲[J].法学,2011,(4):118-128. 
②李霞.成年监护制度的现代转向[J].中国法学,2015,(2):199-219. 
③李霞.台湾地区新修正的成年监护制度及其评析[J].法学论坛,2010,(5):121-127. 
④李霞.成年后见制度的日本法观察兼及我国的立法制度反思[J].法学论坛,2003,(5):88-95. 
⑤杨立新.民法总则制定与我国监护制度之完善[J].法学家,2016,(1):95-104. 
⑥杨立新.我国老年监护制度立法突破及相关问题[J].法学研究,2013,(2):119-130. 
⑦吴国平.论我国成年意定监护制度的构建[J].商丘师范学院学报,2010,(4):96-101. 
⑧焦富民.民法总则编撰视野中的成年监护制度[J].政法论丛,2015,(6):21-29. 
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题及其立法修改趋势》、①胡淑芳、魏树发《试述英国新持续性代理及其对我
国构建意定监护制度的启示》等论文，这些文献对国外监护制度的进步之处、
我国成年意定监护制度构建的理论基础、引入的必要性和可行性、意定监护
的效力及制度配套的监督体系等方面均进行了一定的阐述。但总的来说，从
民法角度专门研究我国成年意定监护制度构建的学术成果还比较少，只能说
还处于起步阶段。 
第三节  研究思路及方法 
在上述研究背景下，对于《民法总则草案》三审稿视角下我国成年意定
监护制度这一研究课题，本文安排以下写作结构。 
第一章：绪论。提出本文研究的问题；对国内外现行立法及学者观点的
不同之处进行归类总结，尤其是专门分析成年意定监护制度方面的文献，为
本文的研究方向和研究方法奠定基础。 
第二章：概述。对成年意定监护制度的含义、特征、不可替代性进行介
绍；分析其相对于民法原理相关制度，如委托合同、遗赠扶养协议、养老制
度的优越之处，从实用性、受欢迎程度等角度出发，来验证成年意定监护制
度的不可替代性。 
第三章：成年意定监护制度的考察与比较。对域外（英国、美国、日）
法上成年意定监护制度的构造及其借鉴意义进行介绍；对我国目前《民法总
则草案》三审稿有关成年意定监护制度的规定进行介绍，重点析其相较于《民
法通则》的进步之处及目前尚存在的问题；研究比较境内外当前的相关制度
并得出对我国启示。 
第四章：成年意定监护制度之完善。结合第三章的考察比较结果以及目
前我国成年意定监护制度的概况，对正在制定中的我国《民法总则》相关规
定提出完善之法,并结合我国成年意定监护制度构建中可能遇到的阻碍和问
题提出具体的解决措施。 
                                                        
①李国强.我国成年监护制度中的问题及其立法修改趋向[J].当代法学,2014,(6):72-79. 
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